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Vasile Procopişin: prezenţa 
vie a Marelui Dispărut
Nume de referință în lumea farmaceutică din 
spațiul ex-sovietic, Profesorul Vasile Procopişin, 
fondator şi reper de calibru al învățământului 
farmaceutic superior din Republica Moldova, 
la 20 noiembrie anul curent (2014) ar fi adunat 
în palmaresul tumultoasei sale activități rodul 
toamnei octogenarului.
Pornit de la baştină – satul Şaptebani din raionul Râşcani 
– cel care avea să devină savant de anvergură, cap de şcoală 
ştiințifică în domeniu, a avut un parcurs profesional fulminant.
Studii la Institutul de Farmacie din oraşul Odessa, far-
macist-diriginte, şef al Direcției farmaceutice regionale din 
Ucraina, şef al Direcției principale a Farmaciilor din RSS Mol-
dovenească, şef de catedră, decan al facultății de Farmacie 
a Institutului, actualmente Universității de Stat de Medicină 
şi Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova; 
timp de 35 ani, Preşedinte al Asociației Farmaciştilor din 
Moldova, specialist principal netitular al Ministerului Să-
nătății în probleme farmaceutice, membru-corespondent al 
Academiei de Ştiințe a Moldovei, Preşedinte al Consiliului 
ştiințific specializat – iată doar câteva jaloane biografice ale 
Dascălului nostru, supranumit, pe bună dreptate, Patriarh al 
Farmaciei Moldave.
Ar fi incompletă imaginea Profesorului nostru, al tuturor 
ce s-au alimentat la Şcoala Măriei Sale, fără a lua în conside-
rare dimensiunea ştiințifică a prodigiosului Vasile Procopişin.
Prima teză, de doctorat (1969), a constituit o contribuție 
serioasă tocmai prin aplicarea metodei programării liniare 
pentru optimizarea amplasării rețelei de farmacii în localități-
le rurale – lucru de pionierat pentru acea perioadă.
Teza de doctor habilitat (1987) a abordat exhaustiv princi-
piile integrării asistenței farmaceutice cu cea medicală pentru 
perfecționarea sistemului de ocrotire a sănătății.
Cele 4 monografii, 4 manuale, 10 îndrumare, peste 250 de 
alte lucrări ştiințifice, publicate în reviste de specialitate din 
țară şi de peste hotare, sunt produsul finit al efortului intelec-
tual, al muncii fără rest pe care a depus-o Profesorul, iar cei 
11 doctori în ştiințe, dintre care 5 activează la USMF „Nicolae 
Testemițanu”, erau pentru coordonatorul lor ştiințific un prilej 
de mândrie şi un titlu de noblețe.
Centrul Farmaceutic Universitar şi Catedra de farmacie so-
cială, ambele purtându-i numele, sunt dovada respectului, a 
recunoştinței discipolilor, dar şi a prezenței in absentia a redu-
tabilului academician Vasile Procopişin.
Mihail Brumărel, conferențiar universitar, şef catedră, 
Catedra de farmacie socială „Vasile Procopişin”
Vasile Procopisin: the living 
presence of the Great 
MissingThis year (2014) on 20 November, the name 
of reference in pharmaceutical world of ex-soviet 
space, professor Vasile Procopisin, that was the 
main landmark of higher pharmaceutical educa-
tion in the Republic of Moldova, would gathered 
in his victorious list of success and rich activity 
the autumn fruit of his eightieth anniversary. 
Started from home – village Saptebani in Riscani – the one 
who was to become a grateful scientist, the head of scientific 
school in domain, had a great professional climb. 
Studies at the Pharmaceutical Institute, head of pharmacy, 
head of Pharmaceutical regional Department of Ukraine, Head 
of principal Pharmaceutical Department Management from So-
viet Socialist Moldovan Republic, head of Social Pharmacy de-
partment, dean of Pharmaceutical Faculty of the Institute, actu-
ally – „Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and 
Pharmacy during 35 years, President of Pharmacists Associa-
tion from Moldova, main specialist of Ministry of Health in phar-
maceutical problems, Corresponding Member of the Academy 
of Sciences of Moldova, President of scientific specialized coun-
cil – there is just some of biographical activities of our Teacher, 
justly dubbed Patriarch of Moldavian Pharmacies.
It used to be incomplete the view of our Professor, all those 
who gained knowledge from his „Great life school”, despite of con-
sideration of scientific values the remarkable Vasile Procopisin. 
His first doctor degree (1969) formed a serious contribu-
tion through application methods of linear programming for 
optimization the pharmacy situation networks in country lo-
cations – a work of innovation for that period of time.
His PhD degree revealed exhausting principles of pharma-
ceutical assistance integration with medical assistance for the 
improvement the Health Care System. 
The results of his long, amazing activity, intellectual effort 
and hard work without having time for rest, are: 4 books, 4 
monographs, 10 guidelines, over 250 scientifically papers, 
published in national and international professional journals. 
Our Professor also was a scientific coordinator of 11 PhD the-
ses, 5 of PhD fellows still are working at „Nicolae Testemitanu” 
State University of Medicine and Pharmacy, and they were for 
their coordinator a great pride and a title of generosity. 
The Pharmaceutical University Center and Chair of social 
pharmacy, both holding the name of Vasile Procopisin, are the 
proof of respect, thankfulness of disciples, and also the pres-ence in absentia of valorous academician Vasile Procopisin. 
Mihail Brumarel, associate professor, сhairman,
Chair of social pharmacy „Vasile Procopisin”
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